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Seseorang itu melakukan ptagiarisme apabila: 
1. Tiada kefahaman dengan bahasa akademik 
Pelajar tidak mengetahul apakah yang 
dikatakan kertas akademik berbanding 
buku teks apabila memulakan pengajian di 
peringkat universiti kerana tidak didedahkan 
pada peringkat awal. Pada peringkat sekotah 
menengah, mereka tidak didedahkan dengan 
isu ml kerana guru-guru akan memberikan 
segala maktumat yang dipertukan. Mereka 
hanya mendapatkan sumber daripada 
buku teks clan rujukan sahaja tanpa perlu 
memberikan rujukan kepada dapatan 
maktumat mereka. mi berbeza apabita mereka 
memasuki peringkat universiti. Kepetbagaian 
maklumat clan sumber diperlukan untuk 
menyiapkan tugasan yang diberikan oleh 
pensyarah. mi akan membuka ruang mereka 
meniru atau mengambil sumber makiumat 
tanpa memberikan kredit kepada penulis 
asal. 
2. Stres 
Tekanan kerja clan masa yang pendek 
untuk menyiapkan kerja yang diberikan. 
Salah satu punca mi menyebabkan pelajar 
mengambit jalan mudah untuk meniru clan
menghasilkan tugasan yang tidak berkualiti 
daripada sumber yang mempunyai kepakaran 
dalam bidang penulisan tersebut. Ramai 
pelajar mengambil langkah mi kerana 
mereka dapat memendekkan masa datam 
menghasitkan tugasan tanpa mengetahui 
langkah tersebut adatah salah clan merugikan 
mere ka. 
3. Takut dengan kegagalan 
Petajar merasakan perlu memuaskan hati 
semua pihak clan bagi akademik profesional 
pula, terdapat penekanan untuk mengekatkan 
penerbitan oleh pihak universiti. Bagi pelajar, 
mereka merasa tertekan sekiranya individu 
lain mempunyai harapan yang tinggi terhadap 
mereka. Rasa tercabar dengan rakan sebaya 
atau rakan sekelas juga memaksa mereka 
untuk mendapatkan penutisan yang terbaik 
tetapi dengan cara yang salah. Perasaan 
dibandingkan sesama petajar boteh menjadi 
punca kepada masatah ml. 
Bagi penyelidik pula, keperluan untuk 
menghasitkan hasil penerbitan yang terbaik 
juga turut memberikan kesan kepada 
mereka. Mereka merasakan sekiranya 
mereka tidak dapat menghasilkan kertas 
penyelidikan yang terbaik untuk keperluan
fakutti, mereka akan dianggap gagal. mi 
yang merunsingkan mereka clan sanggup 
membuat penyatahgunaan sumber makiumat 
datam penyelidikan mereka. 
Tekanan kerja dan masa yang 
pendek untuk menyiapkan kerja 
yang diberikan. Salah satu punca 
mi menyebabkan pelajar mengambil 
jalan mudah untuk mèniru dan 
menghasilkan tugasan yang 
tidak berkualiti daripada sumber 
yang mempunyai kepakaran 
dalam bidang penulisan tersebut. 
Ramai pelajar mengambil 
Iangkah mi kerana mereka dapat 
memendekkan masa dalam 
menghasilkan tugasan tanpa 
mengetahui Iangkah tersebut 
adalah salah dan merugikan 
mereka. 
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